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Human babesiosis in Japan:isolation of Babesia microti-like parasites from an asymptomatic transfusion donor and
 








































Faunal studies of parasites in Nopporo Forest Park -outline of faunal studies on parasitic helminths obtained from
 



























Parasitic nematodes of Sado moles (Mogera tokudae)with the first geographical record of Tricholinstowia talpae




























Parasitic helminths of pet tortoises of Emydidae and other families sold in Sapporo,Hokkaido,Japan with special
 

























A new host record of Camelostrongylus mentulatus (Nematoda;Trichostrongyloidea)from abomasum of a giraffe at
 














A scanning electron microscope study of Thelazia (Thelaziella) aquillina (Nematoda:Spirurida) obtained from a
 









































Heligmosomid nematodes from the small mammals captured in the adjacent area of Akademgorodok City,southern
 










First record of the genus Nippostrongylus(Heligmonellidae:Trichostrongyloidea:Nematoda)from a pencil-tailed tree
 







































































The morphological comparison of the skull in the kouprey with the other bovines.2002
 










































































Outbreaks of infectious diseases recorded in zoos and aquariums in Japan with overview of references cited in Journal
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Summary
 
An overview of 77 zoological papers performed by Rakuno Gakuen University from references of
 
Zoological Record produced by Biosis was presented.
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